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El estudio tuvo como objetivo:Determinar la influencia  del ambiente sociocultural familiar y el 
logro de aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa 61025  Requena 2016. 
El estudio pertenece al tipo correlacional y el diseño fue el no experimental de tipo transeccional 
correlacional. La población estuvo conformada por  los  estudiantes  del 5to grado de educación 
primaria en el área de Matemática en la  Institución Educativa Primaria y Secundaria “Isaura 
Casiana Mafaldo Gordon” Nº 60025 Requena 2016.. 
La técnica que se empleó fue la encuesta  y el instrumento fue el cuestionario. 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS versión 15 en español, con lo que 
se obtuvo la matriz de datos que sirvió para organizar la información en tablas y gráficos. 
 
Para el análisis e interpretación de la información, se empleó la estadística descriptiva: 
Frecuencia, promedio simple y porcentajes y la estadística inferencial no paramétrica Chi 
cuadrada (X2). 
 
Para la contrastación de la hipótesis se empleó  la prueba estadística inferencial no paramétrica 
Chi cuadrada ( X2) con gl = 2, α= 0.05% obteniendo  X2c  = 4.49 , X
2




 t,es decir, 
X2c   ≠X
2
 t , se aceptó la hipótesis de la investigación: Existe influencia significativa entre el ambiente 
familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de 5To grado de educación primaria en el 
área de matemática en la  Institución Educativa Primaria y Secundaria “Isaura Casiana Mafaldo 
Gordon N° 61025”- Requena 2016 
 












The study aimed to: determine the influence that exists Influence of family sociocultural 
environment and the achievement of learning in students of School Requena -2016 
The study belongs to correlational and experimental design was correlational not transectional. 
The population consisted of students of the 5th grade of primary education in the area of 
mathematics in the School No. 61025”Isaura Casiana Mafaldo Gordon- Requena 2016. 
The technique used was the survey and the instrument was the questionnaire. 
For data processing SPSS version 15 in Spanish, so that the data matrix was used to organize 
information in tables and graphs was obtained was used. 
 
Frequency, simple average and percentages and nonparametric inferential statistics chi square 
(X2) for the analysis and interpretation of data, descriptive statistics were used. 
 
For the testing of the hypothesis nonparametric statistical test inferential Chi square (X2) with df = 
2 it was used, α = 0.05% obtaining X2c = 4.49, X2T = 0.103, being X2 C> X2 t, ie X2c ≠ X2 t, the 
research hypothesis is accepted: There is significant influence between family environment and 
academic performance of students in grade 5 of primary education in the area of mathematics in 
the school No. 61025 “Isaura Casiana Mafaldo Gordon”Requena 2016 
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